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Necrológica / Obituary
In memoriam Antonino Sánchez Ortega (1957-2002)
J. Alba-Tercedor * y J. M. Tierno de Figueroa *
Nada más difícil que intentar resumir en unas
líneas lo que ha sido y ha representado la vida de
un ser querido. Es fácil
hacer una lista de las
contribuciones científi-
cas, de los logros alcan-
zados. Pero no olvide-
mos que detrás de todo
ello está un hombre, con
toda su humanidad.
Toda una vida llena de
pesares, trabajos e ilu-
siones.
Es difícil hacerse a la
idea de que ha muerto
Antonino, ese hombre
metódico, bonachón, en-
tregado a su docencia e
investigación. Todo co-
menzó con un accidente
de circulación, aparente-
mente sin consecuencias
(apenas una pequeña
fractura de un metatar-
siano de un pie). Pero
que acabó produciéndole
un embolia pulmonar
que terminó con su vida
de forma inesperada y
trágica la tarde del 6 de
junio. Justo ahora que
tenía nuevos proyectos,
cuando había comenzado una nueva línea de inves-
tigación en artrópodos marinos del litoral, justo
cuando se encontraba en el mejor momento, justo
cuando iba a publicar un manual de Zoología gene-
ral en el que llevaba tra-
bajando varios años,
justo cuando había ter-
minado de incluir las
nuevas tecnologías en la
docencia de la Zoología.
Justo cuando mas en ple-
nitud estaba, su muerte
nos sirve a todos de alto
y reflexión en esta carre-
ra vital en la estamos
sumergidos.
Estas líneas las firma-
mos dos personas que
representamos el pasado
y el futuro. Por un lado el
director de su tesis doc-
toral que acabó convir-
tiéndose en su amigo y
compañero, y por otro
lado el discípulo más
allegado que tiene la
obligación de terminar lo
que tenían juntos y de
avanzar, mejorando lo
que aprendió de su maes-
tro. Y ahí reside la gran-
deza de su labor que le
permitirá seguir vivo
tanto en el corazón de
cuantos le conocimos y tratamos, como en el tra-
bajo de sus discípulos.
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Antonino Sánchez Ortega nació en Úbeda
(Jaén) el 21 de octubre de 1957. Estudió Biología
en la Universidad de Granada y se licenció en 1981.
Su labor como alumno interno en el entonces
Departamento de Zoología, así como sus magnífi-
cas calificaciones, le valieron para obtener una
plaza de profesor Ayudante en diciembre de 1981,
y como tal hizo su tesis doctoral que defendió en la
Universidad de Granada en Diciembre de 1986,
obteniendo la calificación de apto “cum laude”, con
el título: Estudio de los Plecópteros de los Cursos
de Agua de Sierra Nevada. Factores que intervie-
nen en su distribución. En 1987 ocupó interina-
mente una plaza de Profesor Titular  y en marzo de
1990 ganó por concurso-oposición una plaza de
Profesor Titular de Universidad en el departamento
de Biología Animal y Ecología de la Universidad
de Granada.
Durante este tiempo formó parte activa del
grupo de investigación de la Junta de Andalucía
denominado: Biología y Ecología Animal de
Medios Acuáticos Lóticos, dentro del cual continuó
su labor de estudio de los insectos del orden ple-
cópteros; así como en estudios de calidad y conta-
minación de aguas. De hecho es coautor del índice
biológico ‘BMWP’ que en la actualidad es de apli-
cación generalizada en la Península Ibérica y en
muchos países de la cuenca mediterránea, habién-
dose extendido su uso en Sudamérica.
En estos años dirigió varias tesis doctorales
sobre plecópteros ibéricos y del norte de África.
Sus numerosos trabajos sobre estos insectos, que le
configuraron como un investigador de referencia, le
llevaron a aceptar la propuesta de publicar el volu-
men correspondiente de la obra fauna ibérica.
Volumen que estaba muy avanzado y que ahora
corresponde a su discípulo, uno de sus coautores en
dicho trabajo, terminar en un acto de homenaje.
Además, como co-editor de la revista Zoologica
Baetica desde su primer número aparecido en 1990,
asumió el peso de su publicación a lo largo de los
doce años que viene publicándose de forma ininte-
rrumpida.
Pero no queremos extendernos más en estos
aspectos, basta ojear la lista de publicaciones que
se adjuntan para hacerse una idea de su labor
investigadora.  Queremos ahora resaltar algo muy
importante. No olvidemos que estamos hablando
de un profesor universitario, que como tal realizó
una doble tarea: docente e investigadora. Con los
tiempos que corren apenas se valora la labor
docente. Esta no aparece recogida en “índices de
impacto”, pero ¡que importante y necesaria es!
Antonino supo valorar esta misión. Coordinó y
elaboró un manual de prácticas, acompañado con
presentaciones multimedia que ayudan a nuestros
alumnos. Dedicó muchas horas de los últimos
años a redactar lo que empezó siendo unos “apun-
tes” de Zoología General que generosamente
entregaba a sus alumnos y que con el tiempo se
convirtieron en un auténtico libro de texto que
estaba a punto de publicar y que unos meses antes
de morir quiso compartir con su discípulo y le
pidió ayuda en la elaboración de esquemas, algu-
nos textos y búsqueda de permisos para la publi-
cación de fotos y que desde aquí se compromete a
que vea la luz. Además preparó unas ayudas
docentes para los alumnos en forma de presenta-
ciones multimedia para las clases. Y todo ello
estaba disponible para sus alumnos en una página
web de la asignatura.
En los últimos dos años encontró una nueva
pasión, el submarinismo. Cofundó el club universi-
tario de actividades subacuáticas de la Universidad
de Granada, y trabajaba en la elaboración de una
guía de artrópodos marinos del litoral granadino.
Redescubrió otro mundo con el que se entusiasmó,
empezó a formar un nuevo discípulo y juntos esta-
ban haciendo un estudio de picnogónidos.
Curiosamente el destino quiso que volviendo de
uno de estos muestreos, después de hacer esta acti-
vidad que tanto le llenaba, tuvieran un fatal acci-
dente de tráfico, algo que aparentemente no había
tenido mayores consecuencias: todos se abrazaron
llorando viendo como milagrosamente habían sal-
vado sus vidas. 
A la vuelta de un viaje me dijeron que estaba
ingresado, fui a la unidad de observación. Él muy
preocupado porque su estancia en el hospital le
impedía preparar el examen final de sus alumnos,
y por la formación del tribunal de una tesis proxi-
ma a ser defendida. Trataba de darle ánimos y
quitarle importancia cuando me decía: “Javier, es
que realmente me encuentro mal....”, y quien
podía pensar que dos días después Antonino nos
dejaba. El mismo día en que la última tesis que
codirigiera, junto con el discípulo coautor de este
texto, era entregada en registro para su defensa.
Cuesta hacerse a la idea, y aún hoy cada vez que
salimos al pasillo creemos que lo vamos a encon-
trar sacándose ese reloj del bolsillo del pantalón y
diciendo: “perdona es que tengo clase ahora
mismo...”. Recientemente, durante el Congreso
Ibérico de Limnología quisimos rendirle un pós-
tumo homenaje y mientras todos en pie guardába-
mos un minuto de silencio, se proyectó la refle-
xión que escribí en su memoria. ¡Va por ti
Antonino!
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Creemos estar aquí fijos,
Que somos intemporales,
Que como piedras de río
Nuestras vidas ruedan, 
Cambian de lugar, 
se asientan, y al fin permanecen.
¡Que loca ilusión!
Nada permanece,
¡Las piedras también vuelan!
Quizás por eso, tú, querido Antonino,
te dedicaste a los “stoneflies”
Y ahora, allá donde estás, seguro
que te sonrojas de ser el protagonista
de éste, para todos, “impensable” minuto.
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